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Kustkiekjes 
Er wordt wel eens gezegd dat we teveel met de rug naar de zee leven en onvoldoende oog hebben voor wat de kust -- vaak in kleine hoekjes 
--  zoal te bieden heeft.  
Daarom dagen we jullie uit om het ‘nieuwe beeld’ te herkennen en ons schriftelijk (naar ‘Kustkiekjes’, VLIZ, Wandelaarkaai 7,  
8400 Oostende) of per e-mail (kustkiekjes@vliz.be, met in subjectline ‘Grote Rede nummer 45’) te laten weten wat de foto voorstelt.  
Alle inzendingen worden verwacht tegen uiterlijk 15 maart 2017. Uit de inzendingen wordt één winnaar geloot, die hiervan vóór het 
verschijnen van het volgende nummer op de hoogte gebracht wordt en een boekenprijs wint. In het volgende nummer kan iedereen het 
juiste antwoord lezen en word je getrakteerd op een nieuw raadsel!!
Wat is op deze foto afgebeeld?  
En waar bevindt het zich? Uit alle 
juiste inzendingen wordt een winnaar 
geloot, die een boekenprijs wint
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Dit neefje van de Zeester heeft de 
toepasselijke naam Brokkelster (Ophiothrix 
fragilis). De vijf dunne, tot 8 cm lange, 
gestekelde armen breken makkelijk af 
(‘fragilis’ = breekbaar). Je vindt dit diertje 
vooral op rotsen, tussen wier of op zachte 
bodem waar het, met zijn armen omhoog 
gericht, plankton vangt. Komt plaatselijk 
voor aan de Noordzeekust, vaak massaal in 
de Oosterschelde. 
